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per la producció, la distribució, el processament i els consum
de la carn de diferents espècies animals, i evidenciar desigual-
tats a les dietes en funció de la classe social i la seva evolució
diacrònica. D'altra banda, hem trobat evidències clares de l'e-
xistència d'una activitat semiindustrial relacionada amb l'explo-
tació de la medul·la d'hemimandíbules d'ovella i cabra d'edat
adulta per a l'elaboració d'ungüents d'ús cosmètic (pomades,
brillantines, sabons), espelmes i adobatge de pells.
Hem de destacar que la interpretació històrica, encara preliminar,
de la nostra intervenció complementa els resultats d'una sèrie
d'excavacions prèvies que han esdevingut necessaris a l'hora
d'arribar a les conclusions del nostre estudi (SUAU; MATAS 2005).
Els nostres resultats completen el coneixement arqueològic d'a-
questa àrea del barri de la Ribera, i confirmen l'existència de
diversos casals gòtics adossats de tipus nobiliari, amb un origen
arquitectònic en els segles XIII-XIV. Abans del segle XIII aquesta
zona era una gran àrea d'hortes i d'espais relacionats amb la
producció artesana, i formava part d'un raval vinculat a l'església
de Sant Cugat del Rec (documentada a partir del segle X), al peu
d'un dels antics camins romans d'entrada a la ciutat. Entre els
segles XI-XIII la Barcelona altmedieval va experimentar un creixe-
ment urbanístic força rellevant amb l'ampliació de les àrees ocu-
pades fora dels límits de la muralla d'època romana i comtal.
La fundació de nous centres religiosos a les viles noves va supo-
sar un motor per a l'edificació d'aquestes cases o palaus gòtics,
que van quedar inclosos a la Barcelona baixmedieval amb la
construcció d'un nou tram de muralla (GARCIA 1986, 15-18).
Aquests edificis, de dimensions més o menys modestes, es
caracteritzen per estar organitzats al voltant d'un pati central de
planta quadrangular, amb un pou d'aigua i amb escala situada en
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METODOLOGIES
Introducció
Aquest article té com a objectiu mostrar com l'anàlisi de la ges-
tió dels recursos faunístics documentats en una excavació
arqueològica preventiva de caire urbà, en aquest cas el jaci-
ment medieval i modern de la prolongació de l'avinguda
Francesc Cambó (Barcelona), pot esdevenir una eina interpreta-
tiva de gran valor a l'hora d'aprofundir en el coneixement de les
societats històriques.1
El jaciment que ens ocupa esdevé un cas concret que ens per-
met, d'una banda, aplicar un nou marc metodològic per a l'ar-
queozoologia medieval, i de l'altra extreure conclusions sobre
l'economia d'aquesta cronologia i, en últim terme, aprofundir en
l'ús que se'n feia de l'espai urbà. El punt estudiat se situa als
voltants del mercat de Santa Caterina, al barri de la Ribera.
Les intervencions arqueològiques realitzades en el mateix mer-
cat, així com als diferents espais del barri, ja havien posat de
manifest una àmplia ocupació de l'espai. S'hi havien documen-
tat restes d'època prehistòrica, d'època romana, així com
també restes de l'entramat urbà que s'hi generà a l'edat mitja-
na, i tot un seguit d'estructures relacionades amb el convent de
Santa Caterina que arriben fins a època moderna i contemporà-
nia (AGUELO; HUERTAS; PUIG 2005). L'estudi que presentem aquí
s'ha centrat en una sèrie faunística recuperada durant l'excava-
ció en extensió de les restes de cronologia medieval i moderna
localitzades al llarg de l'any 2005-2006, entre els carrers de
Fonollar i Jaume Giralt de Barcelona. 
D'una banda, gràcies a l'anàlisi d'aquestes restes de fauna
registrades a l'estratigrafia arqueològica de la zona de l'excava-
ció esmentada, hem pogut reconstruir el cicle econòmic format
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un dels angles per accedir al pis superior d'habitació. La planta
baixa, que és la que hem documentat arqueològicament, acollia
espais i estructures relacionades amb treballs artesanals i amb
tasques del manteniment domèstic de la casa. Documentalment
tenim la certesa que ja des d'època baixmedieval, al barri s'hi
havien assentat una sèrie d'artesans que desenvolupaven activi-
tats semiindustrials, així com comerciants (HURTADO; MESTRE;
MISERACHS 1995, 120-121). Al jaciment de la prolongació de l'a-
vinguda Cambó hem pogut documentar les traces arqueològi-
ques d'algunes d'aquestes activitats semiindustrials gràcies a les
acumulacions de deixalles faunístiques que amortitzaven un con-
junt de dipòsits medievals i moderns situats al pati d'un d'a-
quests edificis gòtics. Hem d'apuntar que tant els edificis com els
dipòsits mostren una continuïtat d'ús durant l'època moderna.
En efecte, a partir dels segles XV-XVI una sèrie de reformes, que
consistien bàsicament en compartimentacions interiors, han des-
dibuixat la planta originària dels casals baixmedievals. Aquest fet
s'emmarca urbanísticament en un procés de reparcel·lació i de
divisió dels grans casals medievals promogut per les operacions
immobiliàries senyorials (RIU 2003, 151). Com a conseqüència, el
parcel·lari barceloní d'època moderna segueix, a grans trets, l'es-
tructura i orientació d'època medieval. 
Hem considerat la necessitat de superar la tradicional perspec-
tiva de la majoria d'informes de fauna medievals publicats,
basats en simples llistats taxonòmics, i d'estructurar el nostre
l'estudi a partir del plantejament materialista i científic de l'ar-
queozoologia. Aquest enfocament ens ha portat a entendre les
pràctiques econòmiques, socials i ideològiques del passat en
les quals varen intervenir animals, a partir de l'anàlisi objectiu
dels fragments ossis faunístics recuperats durant l'excavació del
jaciment (MAMELI; ESTEVEZ 2004: 5, SAÑA 1999, 45). 
Creiem també que la informació que aporta l'arqueozoologia,
com posen de manifest algunes investigacions comparatives al
Vallès medieval (ALVAREZ; MOLINA 2003, 425-433), acostuma a ser
més exhaustiva, objectiva, realista i detallada que la que podem
obtenir a partir només dels documents escrits de l'època.
En el present estudi ens centrarem en la gestió econòmica dels
animals que hem pogut documentar al jaciment, i dividirem l'a-
nàlisi en dues parts segons si les restes són deixalles de pràcti-
ques subsistencials, o bé si són producte de l'obtenció espe-
cialitzada dels recursos secundaris d'un animal: producció, dis-
tribució, processament i consum.
Les deixalles de pràctiques subsistencials
Les pràctiques subsistencials són aquelles que tenen com a
únic objectiu l'explotació de la biomassa càrnia de l'animal per
Gràfica 1: Representació lineal de l'evolució cronològica dels taxons o espècies animals segons 
el percentatge del nombre específic de restes sobre el total. Gràfic: ArqueoCat (Roger Molinas).
1  Aquest estudi presenta les conclusions preliminars d'una part de l'estudi de
fauna inclòs a la memòria de la intervenció arqueològica de caràcter preventiu
que s'ha dut a terme del 26 de maig de 2005 al 31 de març de 2006, arran de
les obres de reurbanització als carrers Álvarez de Castro 1-7 i 2-10, Jaume
Giralt 19-43, Gombau 11-23 i 2-16, Metges Casals i Martorell 1-27 i 2-26, Arc
de Sant Cristòfol 1-23 i Fonollar 21-29 (codi MHCB: 057/05). Aquesta inter-
venció ha estat promoguda i finançada per FOMENT DE CIUTAT VELLA, S A,
segons el projecte d'actuació arqueològica subsidiària realitzat per l'arqueòleg
Isidre Pastor, d'acord amb les directrius tècniques del Museu d'Història de la
Ciutat de Barcelona i l'Àrea de Coneixement i Recerca del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya. Pel que fa a la redacció de l'article,
volem agrair l'assessorament de Jordina Sales, d'ArqueoCat SL.
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Planta parcial per fases cronològiques dels àmbits i de les estructures del casal gòtic relacionats amb l'explotació de la medul·la d'ovicaprí. 
Planimetria: ArqueoCat (Ignasi Camps).
1a. Fase: segles XIII-XIV
2a. Fase: segles XV-XVIII
N
0                   2 m
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al consum humà i que, adaptant l'esquema que va plantejar el
substantivisme econòmic (POLANY; ARENSBERG; PEARSON 1976),
podem subdividir en les següents fases: producció, distribució,
processament i consum.
Producció
És la forma a partir de la qual s'obté l'animal i pot presentar
diferents tipologies segons si es controla o no la reproducció
del individu (ramaderia o caça); si es dóna en un medi marí
(marisqueria i pesca); o bé en funció de la quantitat i proporció
d'espècies representades segons el seu nombre de restes (NR)
i el nombre mínim d'individus (NMI). Segons aquests condicio-
nants la producció pot ser exclusiva (una sola espècie determi-
nada); especialitzada (una sola espècie representa entre el 80 i
el 99%); biespecialitzada (dues espècies ocupen entre el 80 i el
100%); preferent (les restes d'una espècie estan representades
entre el 60 i el 80%); o bé diversificada (cap espècie ocupa més
del 60% de restes o individus).
A l'evolució cronològica del jaciment no hem documentat
grans canvis pel que fa a la presència de les diferents espè-
cies. Podem parlar en línies generals d'un model basat en una
ramaderia preferent i gairebé biespecialitzada, en alguns casos,
en ovella i cabra, complementada amb suids, bòvids i aus de
corral. El que hem pogut constatar és que, com veurem, des
d'un punt de vista productiu amb el temps es tendeix a substi-
tuir els animals de talla gran pels de talla mitjana, fet que tal
volta s'ha de posar en relació directa amb l'augment de pobla-
ció de la Barcelona moderna i contemporània i, per tant, amb
la progressiva manca d'espai per criar i manipular animals
voluminosos.
En funció del nombre de restes i d'individus els ovicaprins són
la categoria animal dominant a totes les cronologies, amb una
lleugera superioritat de l'ovella sobre la cabra, més pronunciada
a la primera meitat del segle XV, moment en què arriben a ser el
doble.
Els suids representen un 18% de les restes i d'individus al segle
XII i van disminuint la seva importància fins a representar el 5%
en època moderna, mentre que el bou es manté entre el 3% i el
5%, i disminueix bruscament al segle XVIII (vegeu gràfic). 
Pel que fa a les gallines, hem registrat que del segle XII al segle
XIV no sobrepassen el 5% i a partir de la segona meitat del
segle XV augmenten progressivament la seva presència fins a
convertir-se en la segona espècie al segle XVIII. 
Els altres taxons domèstics documentats són les aus de gran
dimensió (com per exemple l'oca) que apareixen esporàdica-
ment al segle XIII. Les trobem ben representades a la segona
meitat del segle XVII i durant el segle XVIII moment en què arriben
fins al 2,9% de les restes. El cavall ha estat documentat espo-
ràdicament a totes les èpoques. Finalment els conills i llebres,
que es domestiquen al segle XIV, mostren una presència ínfima.
La marisqueria es troba ben documentada per les petxines de
gran dimensió i les ostres, especialment als segles XII i XIII, arri-
ben a representar el 8% del nombre de restes i el 10% del
nombre d'individus mínims. A partir de la segona meitat del
segle XIII i fins al segle XVII no hem recuperat cap resta d'ostra.
La grandària i el nombre de restes de les petxines és notable-
ment inferior. Aquest fet creiem que podria ser a causa d'una
sobreexplotació del medi marí que tindria com a conseqüència
més immediata una important reducció de la presència de
mol·luscs durant el segle XIII, cosa que en faria més cara l'ob-
tenció, ja que s'haurien d'anar a buscar més lluny. Un procés
força semblant és el que es documenta per als grans peixos a
la costa atlàntica francesa durant la primera meitat del segle XIV
i que provoca l'adopció de la pesca d'altura a la zona (CLAVEL;
YVINEC 2006, 27). La hipòtesi que plantegem caldrà ser contras-
tada en un futur amb els resultats d'altres jaciments de cronolo-
gies similars de la costa catalana per tal de poder-la confirmar
basant-nos en estadístiques més fiables. 
La caça es pràcticament inexistent: tan sols hem recuperat 4
restes de dos cèrvids del segle XIV, cosa que representa un
0,2% del nombre de restes total en aquest període. Això podria
ser a causa del fet que el jaciment en qüestió es troba en un
context urbà i lluny de zones boscoses de cacera. 
Pel que fa al peix no s'han recuperat suficients restes per poder
avaluar l'evolució qualitativa i quantitativa de la pesca en el
marc econòmic del jaciment. 
Distribució 
Dins el cicle econòmic la distribució equival a la política, ja que
és dins del marc d'aquesta activitat de distribució on té lloc la
relació entre la producció col·lectiva i el consum individual.
L'anàlisi acurada dels mecanismes de distribució és la que ens
ha permès esbrinar si existeix un accés igualitari, des d'un punt
de vista social, a totes les espècies o si, al contrari, existeixen
diferències importants en la dieta segons l'estament social.
La distribució pot presentar en època històrica diferents tipolo-
gies: l'autogestió, que es dóna quan la producció i el consum
es duen a terme en un mateix lloc sense generar excedents;
l'intercanvi, que es pot arribar a documentar espacialment
quan apareixen mercats i que pot ser igualitari o no; la renda
feudal, que requereix una estricta organització del procés pro-
ductiu, com a conseqüència del control autoritari i directe
sobre la ramaderia; i el tribut, propi de les civilitzacions islàmi-
ques que, pel fet de dependre d'un estat remot i centralitzat,
permet una organització autònoma més gran dels ramaders
(TORRES 1988, 135-159), i presenta, per tant, l'estandardització
més baixa de tot el procés. 
Les desigualtats dins de la distribució també es poden eviden-
ciar materialment a partir de la presència d'espècies o fraccions
esquelètiques amb un elevat cost de producció i que presentin
una elevada raresa quant a la seva presència quantitativa. Una
explotació molt intensiva d'una espècie ens pot indicar un baix
nivell social i, si es dóna en general durant un mateix període
històric, pot ser indicatiu d'una crisi econòmica.
Des del punt de vista de la distribució hem considerat d'espe-
cial rellevància per al nostre estudi els interessants descobri-
ments sobre la relació entre l'arqueozoologia i les relacions
socials i polítiques d'època medieval a Europa realitzats per
Steven P. Ashby (ASHBY 2002, 38-60). A través dels seus tre-
balls Ashby ha posat en evidència, pel que fa a la taxonomia, la
relació entre un elevat estatus i la presència d'espècies exòti-
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ques i salvatges al món medieval, ja que la cacera era un
esport tan sols a l'abast de l'elit aristocràtica. També ens expli-
ca que un patró de sacrifici per sobre de l'edat òptima d'una
espècie de la qual no se n'explotin els recursos secundaris pot
indicar una cria per acumular greix, i esdevenir una pràctica
força luxosa que tan sols estaria a l'abast d'una part de la
societat. També succeeix amb l'alt consum d'individus neonats,
una delicadesa per al paladar de la noblesa medieval. Ashby va
comparar també el nivell de diversitat específica en poblats
rurals i palaus nobiliaris del segles XVI de Leicester, i va arribar a
la conclusió que, si bé les espècies més abundants guarden
unes mateixes proporcions, en els palaus la diversitat taxonòmi-
ca sempre és molt més elevada. 
Al jaciment de la prolongació de l'avinguda Cambó hem pogut
documentar algunes d'aquestes evidències que estarien indi-
cant l'existència d'una dieta nobiliària en el marc arquitectònic
dels casals gòtics documentats. Per exemple, més amunt ja
hem esmentat la presència d'algunes restes de cacera de cèr-
vids i un alt consum d'ostres als segles XIII-XIV.
Un exemple concret d'aquesta dieta nobiliària són les restes de
fauna recuperades al rebliment del segle XVIII que amortitza un
dels dipòsits documentats al pati d'un dels casals d'origen
medieval amb reformes de cronologia moderna. Aquí hem
observat una altíssima diversitat específica (13 espècies dife-
rents documentades); un elevat nombre d'individus en molt poc
espai (un total de 119) i una alta presència d'animals no gaire
documentats a la resta del jaciment, com poden ser el cavall,
l'oca i l'ostra. El patró de sacrifici dels porcs és molt polaritzat:
per una banda gairebé la meitat dels individus supera l'edat
òptima de sacrifici, cosa que indica que es destinaven a l'elabo-
ració d'embotits i per altra trobem una presència important d'in-
dividus neonats, un luxe que s'incorpora a la cuina moderna
des de la introducció del corral al segle XVI per portar a terme la
cria porcina (DAVIS 1987, 191). 
Processament
El processament carni té com a finalitat facilitar el transport, la
conservació, la distribució i el consum d'un animal. Es desenvo-
lupa mitjançant diverses fases que es poden distingir a partir de
les fractures i de les restes òssies o fraccions esquelètiques
concretes representades: l'escorxament, l'esquarterament
(separació de les extremitats i del cap del tronc), desmembra-
ment (separació dels òrgans) i trossejat (fracturació en porcions
petites). És fonamental per portar a bon fi un estudi com el que
ens ocupa determinar el tipus de fractura a cada tipus d'os i
taxó, ja que això ens permetrà saber quina fase del processa-
ment està més regularitzada i vinculada a una explotació espe-
cialitzada sistemàtica i quina no. 
En un jaciment podem trobar espais especialitzats en el proces-
sament animal, les anomenades zones de carnisseria, llocs on
es registren grans acumulacions de restes amb una baixa bio-
massa càrnia i una elevada estandardització en la tipologia de
les fractures. O bé al contrari, aquesta pràctica es pot produir
de manera no especialitzada dins l'àmbit domèstic, on troba-
rem barrejades les restes de consum i processament, amb una
absència de regularitat a la fracturació òssia. 
La carnisseria especialitzada a l'àmbit urbà la trobem docu-
mentada esporàdicament des de cronologies romanes i implica
la utilització d'instruments de treball específics, com el ganivet
Detall dels dipòsits baixmedievals on s'han 
registrat el major nombre de restes d'ovicaprí. 
El material associat a aquests conjunts 
faunístics ha permès concretar la seva datació
entre els segles XIV-XV.
Fotografia: ArqueoCat (Josefa Huertas i Natàlia Salazar).
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de carnisser, que augmenta la velocitat dins la producció
(RIELLY 2002, 94-103).
Les diferents marques tafonòmiques relacionades amb la fase de
cuinat de la carn que deixen empremta sobre la superfície òssia
també són de vital importància. Les traces de descarnació evi-
dencien el procés de separar la carn de l'ós, i les termoaltera-
cions ens informen, segons la seva coloració, sobre la quantitat
de temps que ha estat una resta en contacte amb el foc, així
com de la intensitat de la cocció. Rarament, però, podem trobar
pàtines de bullit que posin de manifest aquesta pràctica culinària.
L'anàlisi de les pràctiques de carnisseria i cuina al jaciment que
ens ocupa ens ha permès arribar a conèixer detalladament l'e-
volució del processament per a cada espècie. Generalment els
animals de talla mitjana i petita (ovella, cabra, conill i gallina)
solen arribar a l'àmbit domèstic sencers o acabats d'esquarte-
rar i un cop allí es desmembren i es descarnen de forma no
estandarditzada (fins als segles XVIII-XIX no trobem un patró clar)
per ser posteriorment cuinats. No obstant això, al jaciment hem
documentat espais del casal amb una proporció molt abundant
de restes de carnisseria d'ovicaprins que es poden interpretar
com a espais especialitzats dins el processat domèstic, cosa
que demostra una elevada especialització pel que fa a la gestió
de l'espai dins dels casals gòtics.
Els suids es troben representats especialment per restes de
consum (costelles, metàpodes i extremitats proximals), amb
fractures d'esquarterament més o menys regulars, però amb un
patró de fractures de desmembrament irregular que indica que
aquesta pràctica la duien a terme persones no especialitzades.
Les diferents parts esquelètiques del porc amb menys biomas-
sa potencial i que se solen vincular a deixalles de carnisseria es
troben poc representades: per una banda trobem nombrosos
fragments del crani als segles XIII-XIV, i per una altra banda dei-
xalles de l'esquarterament de les extremitats als segles XVIII i XIX,
fet que podria estar vinculat a la producció d'embotits, com ho
sembla indicar també l'elevada presència d'individus adults al
patró de sacrifici porcí en aquest període. 
Els bòvids es processarien en carnisseries especialitzades i arri-
barien al jaciment en porcions ja preparades, amb l'excepció
dels segles XV i XVIII en els quals trobem abundants restes de
carnisseria domèstica de bous amb fracturacions no regularit-
zades; entre els segles XII-XIV aquesta pràctica tan sols es docu-
menta de forma esporàdica. El cavall es troba representat per
restes de consum (costelles i extremitats), així com en algun
cas per vèrtebres i restes del desmembrament de les extremi-
tats distals, però el baix nombre de restes no ens permet
extreure cap conclusió fiable. De les aus de gran dimensió tan
sols n'arriben les extremitats posteriors ja processades. 
El procés de cuinat s'ha pogut documentar gràcies a l'estudi de
les pàtines de bullit i el grau de termoalteració sobre les parts
esquelètiques de cada espècie, i posen en evidència una altíssi-
ma variabilitat, tant cronològica com espacial, la qual cosa ens
pot indicar una gran varietat i una ràpida evolució de les tècni-
ques culinàries. 
Consum
El consum del producte carni és la fase final del procés econò-
mic. El consum és sempre individual, a diferència de la resta de
fases, i se sol dur a terme dins l'àmbit domèstic. Una elevada
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Al rebliment del dipòsit u.e. 4009, el més antic
(segles XIII-XIV), es van recolllir 490 fragments de
mandíbula d'ovicaprí. 
Fotografia: ArqueoCat (Josefa Huertas).
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presència de restes pertanyents a parts de l'animal amb una
potencialitat càrnia més gran i amb nombroses marques de
processament i cuinat ens poden estar indicant la presència
d'una àrea de consum.
Al jaciment de la prolongació de l'avinguda Cambó hem docu-
mentat una gran quantitat de zones dedicades al consum i, de
fet, totes les unitats estratigràfiques tenen algun tipus de pre-
sència de deixalles amb una alta biomassa, marques de des-
carnament o bé termoalteracions marrons, grises i negres. Tot
plegat indica que el consum carni és la principal font d'acumu-
lació de restes recuperades.
Les deixalles de pràctiques no subsistencials
D'una banda els animals que es troben menys relacionats amb
el consum carni dins el jaciment són els cavalls, dels quals s'a-
profitaria la força de treball per al transport i per al treball agríco-
la. Pel que fa als seus ossos, hem documentat com, un cop tre-
ballades les cares de les diàfisis de forma paral·lela, especial-
ment dels metàpodes, eren utilitzades com a encluses per afilar
els dentats de les falçs metàl·liques, fet profusament documen-
tat en cronologies medievals i modernes a tota la Península
(AGUIRRE; ETXEBARRIA; HERRASTI 2004, 113-121, BORDAS, SALAZAR
2005, 46, BOSCH; MESTRE; MOLIST; SENEBRE; SOCIA 2002, 13-26;). 
Quant als bòvids trobem unes proporcions idèntiques d'indivi-
dus sacrificats adults/senils i juvenils/infantils, cosa que ens
evidencia una explotació dual del ramat boví: per una banda
una part dels animals es destinarien directament al consum 
i per una altra una part important es reservaria per a l'explota-
ció de llet, de pell o de força de treball. Durant els segles XV
i XVI, però, els individus de baixa edat estan molt més repre-
sentats, fet que podria estar relacionat amb la hipòtesi defen-
sada per alguns autors segons la qual el bou seria substituït,
a la baixa edat mitjana, pel cavall a les feines relacionades
amb el transport o el conreu del camp, i es destinaria el bou,
a partir d'aquest moment, a la producció càrnia (MOLINA; 
ÁLAVAREZ; PIÑEIRO 2003, 553).
L'explotació intensiva i especialitzada de la medul·la 
dels ovicaprins.
L'aspecte més innovador en l'àmbit científic que aporta aquest
estudi és sens dubte la descoberta de restes relacionades amb
una activitat semiindustrial, portada a terme dins d'un dels
casals gòtics entre els segles XIV i XIII, que consistiria en l'obten-
ció de medul·la a partir de la mandíbula i dels metàpodes d'ovi-
caprins per produir greix animal destinat a la fabricació de cos-
mètics, d'espelmes i teixits. 
L'acumulació de restes d'ovicaprins es documenta per primer
cop al pati del casal, concretament gràcies a un nivell datat al
segle XIV, on veiem un nombre reduït de mandíbules (25) i de
metàpodes (30), d'espècimens adults fracturats per aprofitar-ne
la medul·la, que representen un 9,4% del nombre de restes
total. Aquest estrat està relacionat amb una estructura de plan-
ta circular feta d'argila rubefactada, amb una sèrie de maons
disposats formant una graella i una base de material constructiu
fragmentat amb finalitats refractàries, que podria ser un gran
fogó. Al seu interior s'hi va documentar una capa de cendres i
creiem que podria estar relacionat amb l'extracció al vapor de
greix a partir de la medul·la de les mandíbules. 
A finals del segle XV aquesta pràctica arriba al seu punt àlgid i
la trobem articulada de forma especial en dos àmbits diferents:
al pati esmentat i en un àmbit on els cranis de les ovelles i les
cabres arribarien ja esquarterades, a l'alçada del còndil occipi-
tal, i on es duria a terme el desmembrament, separant en
alguns casos la mandíbula del maxil·lar (es fractura transversal-
ment la branca ascendent) i separant les banyes de l'occipital,
(es fracturen de forma transversal a la base), formant un total
de 67 restes de 10 individus, representats només pel crani. 
En aquest espai tan sols s'han trobat 3 restes no pertanyents
a aquest procés (de porc, oca i gallina), cosa que ens indica
que aquest espai es troba especialitzat en aquesta fase de la
producció. 
Un cop el crani ja estava desmembrat, el procés continuava 
en un altre espai indeterminat, segurament entre els dos àmbits
anteriors, en una zona central que havia estat excavada fa 
uns anys i de la qual no ens consta que existeixi cap estudi de
fauna (SUAU, MATAS 2005). Aquí les mandíbules es fracturarien
de forma transversal a l'alçada de la segona molar i a la símfisi
(vegeu gràfic), i s'abocarien les deixalles, una vegada extreta 
la medul·la, als dipòsits del pati. En el rebliment del més antic
(U.E. 4009/4021/4039, que gràcies al material arqueològic
recuperat ha estat datat al segle XV) hem recuperat 490 restes
d'aquest ós, pertanyents a 52 individus, dels quals hem pogut
determinar amb certesa que 11 són cabres i 9 ovelles.
Uns altres ossos del quals també s'extreia la medul·la són els
metàpodes, tant metacarpials com metatarsials, tot i que en
aquest cas trobem un nombre de restes més baix (123 restes
de metacarp i 133 de metatars), però representatiu d'un nom-
bre mínim d'individus similar (41). En aquest cas hem constatat
una absència de patró de fracturació, ja que la diàfisi medial
apareix trencada tant de forma obliqua com transversal, longitu-
dinal o espiral, cosa que ens indica que el greix obtingut d'a-
quest os tan sols es faria servir com a complement i que el seu
processament estaria mancat d'unes pautes clares. Les restes
de les quals s'ha obtingut la medul·la representen un 25% del
total del nombre de restes d'aquest dipòsit.
A l'hora d'observar la relació entre les proporcions de les parts
esquelètiques i el patró de sacrifici es constata com l'esquelet
postcranial presenta unes edats majoritàriament infantils i 
juvenils, mentre que les restes de metàpodes i mandíbules 
pertanyen a animals adults i fins i tot senils. Aquest fet es pro-
dueix perquè els animals més joves tenen la medul·la massa
barrejada amb la sang, factor que en disminueix la qualitat.
Això ens indica també que ens trobem davant de dues pràcti-
ques econòmiques completament diferenciades i planificades
amb molta anterioritat: una part del ramat oví es destina 
exclusivament al consum i una altra a la producció industrial 
de recursos secundaris. En aquest segon cas només arriben 
al jaciment les parts esquelètiques potencialment útils per a
l'extracció de matèria primera.
A partir del segle XVI podem observar com disminueix dràstica-
ment el nombre de fragment ossis relacionats amb aquesta
producció. Al rebliment d'un dels dipòsits datats al segle XVII
(UE 3016), les restes que es poden vincular a l'extracció espe-
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Planta de l'esquelet d'un ovicaprí on s'indica el procés de fracturació de les mandíbules i dels metàpodes aplicat a les restes faunístiques recollides 
al jaciment. Gràfic: ArqueoCat (Roger Molinas).
Metacarp
Metatars
Mandíbula
Angle i branca ascendent
Distal Proximal Distal Proximal
Corpus Sínfisi
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cialitzada de medul·la d'ovicaprí són tan sols 14 fragments de
mandíbula, 16 de metacarp i 11 de metatars (cosa que suposa
un 24,8% del total del nombre de restes), pertanyents a 6 ani-
mals (dels quals un es pot determinar com a cabra i tres com a
ovella). Destaca especialment la baixa presència de restes de
crani, cosa que podria indicar que en aquest període el des-
membrament del cap es produeix amb anterioritat a l'inici del
procés, o bé en un espai no excavat.
Ja al segle XVIII, a l'amortització d'un altre dipòsit (U.E. 4006)
adossat al del segle XIII-XIV trobem de nou restes d'ovella i cabra
de les quals s'ha extret la medul·la de la mateixa forma. 
En aquest cas es tracta de 76 fragments de la mandíbula, 78 de
metacarp i 104 de metatars, que formen un total del 10,9% 
del nombre de restes global, pertanyents a un mínim de 15 ove-
lles i 12 cabres d'un total del 119 del nombre mínim d'animals.
De nou les restes es troben barrejades amb deixalles de consum
d'onze espècies més, fet que ens indica només que els dipòsits
són punts de concentració de deixalles ubicats al pati de la casa.
De moment, però, no podem afirmar amb certesa que la seva
funcionalitat, originàriament, estigui relacionada amb una part del
procés d'extracció del greix de les mandíbules d'ovicaprí.
Conclusions
Una indústria especialitzada molt similar, dins del mateix context
cronològic, ja es va documentar detalladament al jaciment de
Lamot (ALEN; ERNYNCK 2002, 193-200) situat a la ciutat belga de
Malines (Flandes, Bèlgica central). En aquest jaciment, datat al
segle XIV, es varen excavar alguns dipòsits quadrangulars bastits
amb carreuons, idèntics als que hem documentat a la prolonga-
ció de l'avinguda Cambó, i també s'hi varen registrar grans
acumulacions de fragments de mandíbula d'ovicaprins, igual-
ment acompanyats per nombroses restes de metàpodes i amb
una edat de sacrifici molt elevada per a aquesta espècie. De la
mateixa manera es van trobar possibles paral·lels d'aquesta
explotació sistemàtica en cronologies molt més antigues, com a
les ciutats britàniques de Lincoln al segle IV (DOBNEY; JACQUES;
IRVING 1996) o a Chichester al segles I-II dC (Levitan 1989), tot i
que en aquests últims casos el processament de les mandíbu-
les és notablement diferent, ja que tan sols es fractura el diaste-
ma (ALEN; ERNYNCK 2002,199).
A partir de l'experimentació i de la recerca documental etnogrà-
fica dutes a terme al jaciment de Lamot coneixem tot el procés
de l'explotació de la medul·la d'ovicaprí per obtenir el greix d'o-
rigen animal utilitzat a la fabricació de cosmètics. Aquesta subs-
tància s'extreia dels ossos mitjançant unes grans calderes
escalfades al vapor i s'agafava amb culleres de metall un cop
aquest surava; posteriorment s'assecava a l'aire, es barrejava
amb calç i es podia tornar a bullir diversos cops per tal de refi-
nar-ho (HISCOX; HOPKINS 1934, 771). Els seus possibles usos
industrials eren diversos segons el producte final obtingut. Està
documentat el seu ús per a la producció de sabó: el greix es
fonia a 37-45º, per tal que les cèl·lules adiposes n'expulsessin
un oli i aquest es barrejava amb lleixiu de potassa i sals mari-
nes. Cal destacar que l'elaboració de “sabons tous”, més gela-
tinosos i emprats en la premsa i al desengranatge de la llana,
estava ubicada principalment a Catalunya i Flandes, llocs on
precisament tenim constància històrica d'aquesta explotació
sistemàtica de la medul·la. (ROSIGNON 1904, 73-85, WAGNER
s.d., 473-495). La fabricació de cosmètics, com ja hem comen-
tat, ha estat demostrada experimentalment al jaciment de
Gràfica 2: Patró de sacrifici per edat i segons el nombre de restes d'ovicaprins documentades al rebliment
del segle XV que amortitzava el dipòsit u.e. 4009. Gràfic: ArqueoCat (Roger Molinas).
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Lamot: la medul·la es podia fer servir per elaborar brillantina i
pomades. Sembla que el greix de mandíbula d'ovicaprí era molt
apreciat també en l'elaboració d'espelmes. Un cop fos el greix 
i barrejat amb una part de parafina es podia bolcar amb un
motlle de plom i estany, o bé es submergien directament les
metxes al greix (“espelmes de vareta”). Aquestes candeles 
d'origen animal eren d'una gran qualitat ja que no feien ni fum ni
mala olor (WAGNER s.d., 442-443). La utilització d'aquesta matè-
ria animal també està molt documentada per èpoques medievals
i modernes com a desengreixant a la indústria tèxtil, especial-
ment per al cuir de luxe (GILLESPIE 1993, 395).
La gran diferència entre els jaciments de Lamot i Cambó és
que en el primer no trobem les restes barrejades amb deixalles
de consum, cosa que va facilitar en gran manera la determina-
ció d'aquesta indústria; també trobem lleugeres diferències
dins el processament de la mandíbula: a Lamot es fractura tan
sols en 2 fragments, a l'alçada de la quarta premolar, una dis-
semblança anecdòtica si tenim en compte que la resta de
dades són idèntiques. 
La similitud entre les estructures constructives dels dipòsits
d'ambdós jaciments ens porta a pensar que molt possiblement
la seva tipologia arquitectònica tingui una relació directa amb
alguna fase d'aquesta producció. No obstant això, en cap dels
casos s'ha pogut demostrar aquest extrem.
L'enorme quantitat de restes documentades als dipòsits de
Cambó, l'altíssim nivell de regularitat en la fracturació i en l'ús
de l'espai, així com la perduració en el temps, ens porta a pen-
sar que es tractaria d'una indústria especialitzada. Possible-
ment, el buidat documental (pendent de ser realitzat) relacionat
Des d'antic el greix extret de la medul·la d'ovicaprí es considerava d'alta qualitat per a l'elaboració
d'espelmes ja que no feien fum ni mala olor. A aquesta làmina sobre la fabricació d'espelmes
extreta de l'Encyclopédie de Diderot i D'Alembert (1751-1777) se'ns mostra la figura 2 bullint el
greix animal que, posteriorment, la figura 4 vessarà als motlles per obtenir les anomenades “espel-
mes de varilla”.
amb l'àrea que hem excavat aportaria nova llum sobre les
característiques d'aquesta activitat destinada a proporcionar
olis, cosmètics i espelmes tan sols a les classes socials amb
més poder adquisitiu, ja que la seva fabricació resulta extraor-
dinàriament cara: requereix una matèria primera (la medul·la)
que s'obté en petites quantitats d'uns animals que s'alimenten
i es mantenen durant quatre i sis anys i dels quals no tenim
constància, al jaciment que ens ocupa, que se n'aprofités la
resta del cos.
Els beneficis d'aquesta indústria poden estar relacionats amb
un augment del nivell de consum alimentari dins el casal, ja 
que com hem indicat anteriorment trobem indicis d'una dieta
nobiliària a les deixalles abocades al mateixos dipòsits on 
s'ha documentat l'explotació industrial de medul·la d'ovicaprí.
Les diferències quantitatives entre els diferents dipòsits poden
ser una conseqüència o bé de les oscil·lacions de la demanda
en el mercat, de la quantitat de temps que es va fer servir cadas-
cun, o bé d'una problemàtica tafonòmica vinculada a la conser-
vació diferencial de les restes a cada unitat estratigràfica. 
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